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Resumen 
Los aprendizajes relacionados con la memorización se ha demostrado que han quedado obsoletos. Es verdad que el estudio de la 
Historia siempre se ha asociado con esa fase memorística, pero a través de este trabajo se intentará demostrar que hay nueva 
alternativas para que los discentes desarrollen nuevos aprendizajes relacionados a las nuevas necesidades cognitivas, demostrando 
así que la educación se puede adaptar y evolucionar del mismo modo que avanza la sociedad. En este sentido, se desarrollará la 
creación de una revista histórica en el aula para fomentar nuevos aprendizajes. 
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Title: Press history in the classroom: creating a historical magazine as a methodological resource for collaborative learning and 
meaningful. 
Abstract 
Related learning memorization has been shown to have become obsolete. It is true that the study of history has always been 
associated with that memoristic phase, but across this work will try to demonstrate that there is new alterntivas for learners 
develop new learning related to new cognitive needs, thus demonstrating that education You adapt and evolve can just as society 
advances. In this sense, the creation of a historical journal in the classroom will be developed to foster new learning. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TFM 
Son multitud de alumnos, padres, tutores e, incluso, profesores, los que piensan que el mundo de las ciencias sociales 
(CCSS) no es más que un conglomerado de acontecimientos, batallas, guerras y fechas. Y, aunque todo ello forme parte de 
este tipo de ciencias, estas lo son todo. Etimológicamente hablando, las ciencias sociales son el estudio de la sociedad, es 
decir, del hombre y todo lo que a él respecta. De esta manera, lo que se quiere realizar con este ejercicio de buena 
práctica es mostrar cómo hay otras formas de tratar las CCSS, y más concretamente la historia.  
La sociedad ha evolucionado a pasos agigantados, es por tanto justo y sensato, que la educación, en consecuencia, 
también evolucione y se adapte a las nuevas necesidades. Si la pregunta es: ¿por qué se deberían cambiar los métodos 
educativos y adaptarlos al siglo XXI? La verdadera pregunta tendría que ser: ¿Por qué no? Si el mundo ha cambiado, es 
normal que la educación y sus metodologías sean innovadoras y propias de la época, evolucionando a la vez y 
adaptándose a los nuevos tiempos.  
En este sentido, un nuevo enfoque con el que apoyarse metodológicamente es la utilización y realización de una revista 
como recurso didáctico. Demostrado ha quedado a lo largo de los años que las diversas metodologías, cuyo fin más 
inmediato es la memorización de los contenidos, además de haber quedado totalmente obsoleto, es algo que a los 
alumnos les produce un rechazo significativo, provocando una desmotivación y falta de interés. Esto provoca que una 
parte de los alumnos obtenga malas calificaciones en la escuela y/o que haya una tasa de absentismo elevada, ya que la 
falta de motivación es totalmente vinculante. 
Así, se ha creído oportuno realizar un cambio en ese proceso de aprendizaje, basado fundamentalmente en la 
memorización, para que los alumnos se motiven de mayor forma y sean partícipes de su propio autoaprendizaje, haciendo 
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que la memorización forme parte de ellos, pero la asimilación y obtención de conocimientos sean más fáciles. Para que 
esto sea factible, el ejercicio de buena práctica se llevará a cabo a través del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 
significativo. Asimismo, el uso de, entre otras cosas, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) facilitarán 
el interés del alumnado por el cual aumentará la motivación respectivamente.  
Lo que verdaderamente se pretende al llevar a cabo este trabajo es que los discentes desarrollen una serie de 
capacidades que faciliten el crecimiento crítico.  
Con ayuda de pequeños trabajos de investigación a través de diversas fuentes, lo que se quiere realizar es la creación 
de una revista temática, vinculada directamente con aquellas unidades didácticas que se desarrollen en el aula. Por 
ejemplo, si una unidad didáctica trata sobre la Primera Guerra Mundial, la revista que se lleve a cabo tras finalizar dicha 
unidad tiene que girar en torno a esa guerra. De esta forma, los alumnos, además de enriquecerse cultural y 
profesionalmente, conocerán otra forma de estudio.  
La realización de este ejercicio, además de ser un buen complemento de los contenidos que forman parte de las 
diversas unidades didácticas, también favorece a la consecución de diversos objetivos propuestos, así como al desarrollo 
de las diversas competencias. Igualmente, esto ayuda al desarrollo de la interdisciplinariedad con muchas otras 
asignaturas y el fomento de los contenidos comunes. 
La elección de esta temática se ha realizado con base en diversas ideas y gustos, que combinados pueden convertirse 
en algo excepcional, esto es la historia y el periodismo. Cierto es que en la actualidad hay cierta parte del periodismo 
dedicada a la historia, pero no es eso lo que se busca. Lo que realmente se intenta averiguar es cómo a través de la 
creación de diversos recursos periodísticos se puede conocer la historia. Por esta razón, se ha pensado que la creación de 
una revista histórica, cuyo tema es muy concreto para cada ejemplar, sea capaz de transmitir un conocimiento de tal 
magnitud que sea óptimo para transmitir un conocimiento preciso. 
Esta idea también viene predeterminada por intentar dar respuesta a nuevas prácticas educativas en la que los alumnos 
empiecen a adquirir más responsabilidades en el aula y no vayan solo a escuchar. Diversos estudios han demostrado que 
el aprendizaje de los alumnos es más significativo cuando se produce un autoaprendizaje. La participación más activa de 
los discentes en el aula hace que la motivación y el interés por aprender aumenten, y es aquí donde se quiere hacer 
hincapié.  
Poco a poco, aquellas metodologías que han demostrado ser incapaces de conseguir que los alumnos adquieran un 
aprendizaje profundo deben ir desapareciendo para poder dar paso a aquellas más innovadoras y adaptadas a las nuevas 
necesidades de los discentes. Además, hay que prestar atención a las TIC, ya que en la actualidad, prácticamente la 
totalidad de los alumnos que recorren las aulas son los denominados nativos digitales, y quitarles este ‘derecho de 
nacimiento’ no tiene sentido, cuando, además, se ha demostrado a través de diversos estudios que la implementación de 
las TIC en la educación es un elemento motivacional. 
En cuanto a la estructura organizativa que llevará este trabajo será, en primer lugar, se hará una descripción general del 
estudio, donde se hablará del propósito y fin con el que se realiza, así como las etapas que se han desarrollado para su 
confección.  
En segundo lugar, se hablará sobre todos aquellos estudios relacionados con esta propuesta, a modo de estado de la 
cuestión, se intentará dar respuesta a cómo se han trabajado temas estrechamente vinculados con el que aquí se 
propone. 
En tercer lugar, se desarrollará la propuesta de buena práctica como tal, haciendo una descripción de aquellos procesos 
necesarios para su realización, así como aquellos recursos indispensables para que se haga efectivo, como pueden ser los 
materiales, el contexto… 
En cuarto lugar, se producirá un proceso de análisis de aquellos posibles resultados que pueden llevarse a cabo tras la 
realización del ejercicio de buena práctica, respondiendo a lo que se pretendía y finalmente podía ser. Amén de posibles 
mejoras. 
En quinto lugar y para finalizar, se recopilarán unas conclusiones donde se llevarán a cabo unas reflexiones finales 
relacionadas con la consecución de los objetivos propuestos. 
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Cabe destacar que este ejercicio no es único y exclusivo para el tratamiento de la Historia o de las CCSS, pues que se 
haya hecho uso de él para realizar el trabajo, no significa que no se pueda emplear para cualquier otro ámbito, ya que la 
interdisciplinariedad es total. 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo. 
El propósito de este trabajo no es otro que el de dar respuesta a nuevos procesos metodológicos que ayuden a mejorar 
el sistema educativo que actualmente se tiene. Esto no significa que lo que ahora está presente sea necesariamente 
erróneo, sino que a medida que se avanza, la mejora de lo actual es un deber necesario. En este sentido, el propósito es 
llevar a cabo un desarrollo en las aulas distinto a lo habitual, es decir, a lo que se viene haciendo, y así poder demostrar 
que hay otros métodos de enseñanza totalmente plausibles e incluso que pueden aportar mejoras.  
De esta manera, introduciendo nuevas técnicas y metodologías, como por ejemplo la inclusión de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) en el aula, es algo necesario, ya que hay que actualizarse. Es en este ámbito donde 
se podría incluir la buena práctica educativa (finalidad principal de esta trabajo), que según el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD, s.f), y haciendo alusión a lo que la UNESCO expone, la buena práctica es innovadora, efectiva, 
sostenible y replicable.  
En lo que a los objetivos se refiere, son muchos los que opinan que hay dos tipos de los mismos en un trabajo.  
Se debe distinguir entre el propósito u objetivo general del estudio y los objetivos específicos del mismo. El primero 
expresa, en términos amplios y con carácter general, qué se va a hacer y con qué finalidad, es decir, la razón de ser de la 
investigación, mientras que los objetivos específicos detallan propósitos concretos de la investigación (García y Martínez, 
2012, p. 256).  
Por lo tanto, al hablar de objetivos, se puede decir que los objetivos generales de este trabajo son: 
 Demostrar que hay nuevas alternativas metodológicas adaptadas a los nuevos tiempos. 
 Analizar los diversos estudios relacionados con este proceso innovador. 
 Diseñar una propuesta de buena práctica. 
 Valorar la viabilidad de desarrollo de una buena práctica concreta. 
 Evaluar los resultados de la ejecución de la buena práctica. 
 Formular hipótesis sobre las conclusiones finales a las que se llega.  
 
En cuanto a los objetivos específicos de este trabajo, se puede hablar de: 
 Motivar a los discentes a la participación activa en el aula. 
 Acercar a los alumnos nuevas metodologías más dinámicas que fomenten la motivación. 
 Atraer a los estudiantes al mundo a las Ciencias Sociales. 
 Enfocar la Historia desde un punto de vista más innovador. 
2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración. 
Las distintas fases que se han llevado a cabo para la elaboración de este trabajo se detallan a continuación: 
En primer lugar se debería hablar sobre la búsqueda de qué es una buena práctica educativa y qué funciones tiene que 
tener. Cabe decir que al principio, cuando se propuso esta temática para la realización de este trabajo, se desconocía por 
completo este término y qué conllevaba. En este sentido, lo que se hizo fue realizar una búsqueda intensiva para intentar 
averiguar de qué se trataba y a partir de ahí poder empezar a trabajar. Esto se concluyó con diversas definiciones que se 
encontraron (la más importante es la que se ha mencionado anteriormente con respecto al MECD) y diversos trabajos 
realizados donde la buena práctica era la pieza central.  
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En segundo lugar, y una vez clara la idea de lo que se pedía, había que escoger un tema que fuese factible a esta buena 
práctica. Para ello, se realizaron diversas búsquedas de ideas para encontrar algo que inspirase la temática. Muchas ideas 
surgieron, pero al final se descartaron prácticamente todas y se eligieron dos alternativas. Antes de seguir con el proceso, 
se consultó al tutor si esas propuestas encajaban en lo que se pedía con respecto a la buena práctica, ya que, aunque se 
había investigado sobre ello y se sabía lo que se pedía, era mejor asegurarse.  
En tercer lugar, cuando se confirmó que aquellas dos opciones se ajustaban a la idea que se pedía, había que 
preguntarse qué se pretendía conseguir con este trabajo y cuáles eran los objetivos que se querían alcanzar. Teniendo 
claro esto, finalmente se decantó por el tema que más ilusión podía aportar, más motivación, pero también sobre el que 
más se podía disertar y trabajar. Así, se eligió el tema de la prensa como recurso didáctico y más concretamente la 
creación de una revista histórica.  
En cuarto lugar, teniendo ya la temática escogida, lo importante fue intentar hacer una búsqueda sobre diversos 
recursos bibliográficos para tratar el estudio de dicha investigación. Para ello, hay diversos métodos para llevar a cabo este 
proceso, aunque finalmente se optó por el que propone Guirao-Goris et al. (2008).  
 Primero se organizó el trabajo y se realizó un proceso de búsqueda óptimo para poder empezar a trabajar. 
 Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica ayudándose de diversas bases de datos y fuentes documentales, tanto 
de carácter primario como secundario. 
o Se utilizó la estrategia del uso de palabras clave relacionadas con el tema propio de la investigación. En 
este apartado es importante ser muy claro. También se vio conveniente utilizar palabras en otros idiomas 
(que se dominen ligeramente) facilitando la búsqueda y encontrando más información al respecto. 
Algunos ejemplos llevados a cabo fueron: la prensa en el aula, revistas educativas, el periódico escolar, la 
prensa en la escuela… Al encontrar aspectos demasiado imprecisos sobre el tema, se concretaron más las 
palabras calve haciendo usos de palabras relacionadas con la Historia y/o las Ciencias Sociales.  
o La utilización de esas palabras clave se llevó a cabo en diversas bases de datos donde se pueden encontrar 
variedad de fuentes primarias. Algunas de ellas fuero Google  ooks, Dialnet, ERIC, TESE … encontrando 
así diversidad de libros, artículos, ponencias, congresos… ampliando considerablemente los recursos 
bibliográficos.  
o Igualmente se buscó en diversas plataformas y redes sociales de ámbito educativo, como por ejemplo 
academia.edu.  
 También se llevó a cabo la búsqueda bibliográfica yendo a diversas bibliotecas de forma presencial. Es verdad que 
con internet se tienen al alcance gran variedad de recursos, pero también es cierto que en las bibliotecas aún se 
almacena mucha información que no está digitalizada y puede resultar interesante e importante para la realización 
del trabajo.  
 Una vez recopilado un amplio repertorio bibliográfico, se tuvo que hacer una criba, por lo que se creyó necesario 
determinar unos criterios mínimos de selección para que las referencias bibliográficas resultantes fuesen las 
mejores. Al mismo tiempo, se organizó aquella información dependiendo de la temática y de su importancia. Esto 
se llevó a cabo prestando atención en primer lugar al título, los autores, pero, sobre todo, a ese pequeño resumen 
que siempre aparece al principio de los trabajos. Posteriormente, y habiendo disminuido la lista de recursos, se 
prestó atención a aspectos más importantes como la metodología, los instrumentos…  
 Finalmente se escogieron aquellas referencias que verdaderamente era útiles para el trabajo en cuestión, 
desechando (o apartando) el resto de información.   
 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN  
3.1. Descripción de los principales tópicos y variables vinculadas a la buena práctica. 
Es cierto que el tema de la prensa en las aulas es un recurso que ya se ha intentado aplicar en las aulas desde hace 
varios años y de diversos modos. Pero también es verdad que hay quienes intentan implantar esto y al final es un fracaso, 
bien porque no se ha sabido enfocarlo de forma efectiva, bien porque no haya conseguido motivar a los alumnos…  
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En este sentido, uno de los tópicos más comunes es dar por hecho que el simple establecimiento de la prensa en el aula 
es un método efectivo, pero hay que reconocer que sin un estudio previo, la implantación con los alumnos puede llegar a 
ser frustrante.  
Algo que llama especialmente la atención es la falta de estudios relacionados con este tema en cuanto a niveles 
educativos concretos se refiere. Hay diversos trabajos relacionados con la prensa en el aula, pero es cierto que son pocos 
aquellos proyectos relacionados con alumnos en la etapa final de la secundaria o del bachiller. La mayoría está presente 
en niveles educativos primarios. “La propuesta consistía en realizar una de las fichas didácticas explicadas en clase […  y 
observar la utilización de la prensa en el aula y el conocimiento que los alumnos tienen sobre ella. Fue realizada con 
alumnos pertenecientes a 2º curso de Educación Primaria” ( lanco, 2  1, p. 9).  tro ejemplo lo podemos encontrar en 
Coronas (1997) donde se habla sobre diversos ejercicios que realizó con sus alumnos de 5º de primaria a lo largo de un 
curso, entre los que se encontraba la visita a un periódico y diversos trabajos, tanto individuales como colectivos, con 
diversas noticias del periódico. E incluso, hay quienes convierten el uso de la prensa en una unidad didáctica como tal y no 
como un apoyo metodológico para la misma, como es el caso de Cuadrado (2008) para sus alumnos de 6º de primaria.  
Esto hace que se formule la pregunta de si es más fácil trabajar con alumnos con edades más pequeñas que con 
aquellos que ya están más desarrollados, tanto física como intelectualmente.  
Otro tópico importante es la vinculación de la prensa con el periódico en papel. En la actualidad, hay multitud de 
recursos que son considerados como prensa y que no son solo periódicos, como por ejemplo es el caso de las diversas 
revistas (de cualquier temática y con periodos de tiempo muy diversos: semanales, quinquenales, mensuales, anuales...). 
Pero muy importante es ahora la prensa digital, ya que además de llegar a más personas, su actualización es más continua, 
lo que favorece la información. En esta línea, como se mostrará posteriormente, esta buena práctica se llevará a cabo 
tanto de forma digital como impresa, para que el alcance sea mayor.  
 
3.2. Revisión de modelos y ejemplificaciones de buenas prácticas vinculadas al tema central del estado de la cuestión. 
Hay muchos trabajos relacionados con esta temática y muy diversos. Algunos de los más importantes que se han 
encontrado y que más en común tiene con la buena práctica son los siguientes. 
En el trabajo de Conde et al. (1992) se habla sobre los obstáculos de implantar la prensa en aula debido a la gran 
cantidad de dificultades que hay que hacer frente por las diversas reformas educativas, que afectan tanto al nivel 
educativo como a los enfoques curriculares. Así, Conde, lleva a cabo un análisis sobre la situación con respecto al 
ministerio y a los decretos, para posteriormente llevar a la práctica la prensa en el aula como fuente de información.  
El siguiente trabajo pertenece a Pinilla (2007), que aunque su trabajo gire en torno a los idiomas, es importante ver 
cómo se desarrolla la utilización de diversos periódicos, en este caso digitales, para enriquecer y motivar las clases, así 
como para mostrar las ventajas y desventajas de su uso como recurso didáctico.  
Ricoy (2005), en su investigación, hace referencia a la implantación de la prensa en el currículo de la educación básica 
de los adultos, es decir, en aquellos niveles para alcanzar el graduado escolar y/o título de secundaria. En ese sentido, lo 
que Ricoy muestra es cómo la utilización de diversas noticias fomenta el conocimiento y desarrolla en análisis crítico.  
En la obra de Sevillano y Bartolomé (2009) se aportan una serie de consejos y métodos para que la utilización de la 
prensa se convierta en materia curricular. Es decir, lo que proponen estos autores es una serie de ejercicios que se pueden 
llevar a cabo a través de la prensa y que además son óptimos para varios niveles de enseñanza, no quedando relegado a 
una etapa concreta.  
Finalmente, en el trabajo de Gómez (2006) se hace referencia a la prensa como recurso en el aula debido a las 
características de esta, permitiendo que los alumnos sean capaces de comprender lo que sucede a su alrededor, tomen 
conciencia de la libertad de expresión, fomenten su creatividad… gracias a las diversas noticias que puedan encontrar.  
En definitiva, hay muchos estudios relacionados con la prensa en el aula y cómo se puede trabajar y tratar con ella, 
pues no solo los que aquí se presentan son los únicos, sino aquellos que de algún modo han estado más presentes para la 
realización del trabajo y que más significatividad se ha encontrado con respecto al proyecto que aquí se trata. 
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3.3. Revisión conceptual sobre la temática de la buena práctica. 
Como ya se ha hecho referencia en apartados anteriores, la utilización de la prensa en el aula no es un aspecto 
totalmente actual, sino que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Para hacer una visión a lo largo de cómo la prensa 
se fue implementando en el aula, se prestará atención a la obra de González (2012). 
Fue en la década de los años ’8 , en el momento en que España estaba en pleno diseño de la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo Español (LOGSE), cuando se empezó a interesarse por la inclusión de los medios de 
comunicación como un recurso educativo. 
Esto desembocó en que la educación que se había planeado, con ayuda de los medios de comunicación, acabase siendo 
algo asilado y descoordinado. Solo se llevaba a cabo por aquellas asociaciones y/o universidades que encontraban 
interesante su utilización. 
Mientras se elaboraba la LOGSE, el Ministerio de Educación y Ciencia (actual Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte) desarrolló en las aulas diversos ensayos con algunos soportes mediáticos como por ejemplo “Prensa Escuela, 
Mercurio y Atenea”. Esto hizo que se empezasen a usar las TIC al servicio de las escuelas. Todo ello confluyó en la creación 
de grandes cantidades de cursos de formación dirigidos hacia el mundo docente. 
Con la entrada de un nuevo gobierno a mediados de la década de los ’9  (en 199  consigue llegar al gobierno el PP 
presidido por José María Aznar) la política de medios en la educación no supuso de muchos avances. Amén de aquellos 
pequeños sectores que hicieron hincapié en este ámbito. El gran logro de aquella época fue la creación de esos cursos de 
formación permanente del profesorado 
Con la entrada del nuevo milenio, el Ministerio de Educación y Cultura (actual MECD), firmó diversos convenios y 
acuerdos para fomentar la lectura de la prensa en el aula, lo que dio como resultado publicaciones como por ejemplo un 
libro titulado “La prensa escrita, recuro didáctico” publicado por el actual Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa (CIDE). 
La llegada de una nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE) en el 2006, se impulsó la alfabetización 
mediática, debido a que muchos de los contenidos que se trabajan con estos medios están muy presentes en los 
diferentes currículos educativos.  
Todo esto, con la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que es un complemento que intenta 
mejorar la LOE, no se olvida y sigue las mismas directrices. 
3.4. Fundamentación curricular y validez dentro del marco legal. 
En concordancia con el final del anterior punto, actualmente, en los diversos currículos educativos se presta mucha 
atención a los contenidos comunes, la consecución de las competencias básicas y de las competencias clave (dependiendo 
del curso educativo, estas pueden cambiar ya que actualmente se está en un periodo de tránsito educativo), así como la 
interdisciplinariedad.  
La buena práctica educativa que se va a llevar a cabo, se va a realizar en el curso de 1º de bachillerato, en la asignatura 
de Historia del Mundo Contemporáneo, para alumnos ubicados en la comunidad autónoma de Castilla y León.  
Con ella, se intentará mejorar la consecución de los diversos objetivos que se propongan tanto a nivel de programación 
didáctica, como de las diversas unidades didácticas que esta práctica ocupe. También se intentará que la buena práctica 
ayude a la consecución de las diversas competencias: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender, 
comunicación lingüística, matemática, ciencia y tecnología, digital, sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales, 
es decir, todas las competencias clave, ya que de una forma u otra puede ayudar a la mejora de la consecución de estas.  
También la realización de esta buena práctica educativa puede reforzar a la consecución de los contenidos comunes, 
como la expresión oral y escrita, la comprensión escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, así como la educación en 
valores. Todo ello muy relacionado también con las diversas competencias. 
Finalmente, la interdisciplinariedad que se puede alcanzar al llevar a cabo este proyecto, hace que haya una conexión 
con el resto de materias, fomentando la motivación y dando un espíritu más innovador.  
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Como en el curso 2015/2016 ya estaba presente la LOMCE para 1º de bachillerato, la buena práctica responderá 
curricularmente a esta ley.  En este sentido, se prestará mucha atención a lo que se recoge en: 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dedicada el capítulo IV del título I a la regulación del 
bachillerato.  
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
 ORDEN EDU/365/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo del bachillerato en la comunidad de Castilla y León.  
4. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 
4.1. Marco de actuación de la propuesta de “buena pr ctica”. 
El desarrollo de esta práctica se va a realizar a los alumnos de 1º de bachillerato, más concretamente a aquellos que 
han elegido el bachiller de Ciencias Sociales y/o Humanidades, puesto que la asignatura en la que se va a realizar va a ser 
en Historia del Mundo Contemporáneo. 
4.1.1. Características generales del contexto. 
A lo largo de este apartado se va a llevar a cabo una descripción de todos aquellos elementos considerados importantes 
para la elaboración de la buena práctica, así como aquellos imprescindibles para el funcionamiento de un centro. 
4.1.1.1. Situación geográfica y aspectos físico-ambientales del entorno.  
El centro educativo está situado en la localidad de Aranda de Duero (Burgos). Aranda es una pequeña ciudad 
estratégicamente situada en medio de la parte norte peninsular, entre la autovía A-1 y la Nacional 122, lo que hace de esta 
ciudad un lugar de paso.  
La población de Aranda de Duero consta de, aproximadamente, 33.000 personas, cifra que se vio aumentada 
significativamente durante los primeros años de la primera década del siglo XXI, ya que fue una ciudad receptora de 
inmigración. Actualmente, la tasa de desempleo está en el 18%, considerablemente parecida a la media nacional del 21% 
(INE, 2015). 
Es preciso mencionar que el centro educativo se encuentra en uno de los barrios de Aranda donde menos ha afectado 
el paro y que actualmente se encuentra en expansión, ya que pertenece al polígono residencial, cuyo ensanchamiento 
actual está en desarrollo. 
El nivel de estudios de la población se encuentra actualmente en progreso, debido a que gran cantidad de jóvenes, al 
terminar sus estudios obligatorios, continúan formándose para alcanzar estudios superiores. Esto hace que la gran 
mayoría de los alumnos que acaban la secundaria sigan estudiando el bachillerato o las formaciones profesionales, porque 
realmente quieren y no porque estén obligados, lo que hace que se encuentren en las aulas por decisión propia. 
4.1.1.2. Situación socio-económica de las familias y/o de la población. 
La situación económica de las familias, a pesar de la alta tasa de desempleo a nivel nacional y a nivel local, es bastante 
buena. 
Aranda cuenta con una economía bastante heterogénea y en expansión. Empresas como Michelín, Leche Pascual, 
Glaxo… dan trabajo a un gran porcentaje de la población, pero además, la actividad primaria dedicada al viñedo está en 
gran auge. Tampoco hay que olvidarse del sector terciario, importante también en esta localidad, enfocado, 
especialmente, en la hostelería y el turismo (vinícola y rural).  
El nivel de estudios de las familias que tienen hijos en este centro es, en la gran mayoría, bastante alto, aunque también 
hay familias con estudios únicamente obligatorios. La mayoría de estas familias son originarias de Aranda, aunque debido 
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a la inmigración que se produjo durante los primeros años de la década, algunas familias son originarias de otros países, ya 
que al llegar aquí encontraron trabajo y se asentaron. 
4.1.1.3. Fines, señas de identidad y/o principales intenciones educativas del Centro. 
El centro educativo donde se va a llevar a cabo la buena práctica educativa es un centro que lo que busca es el 
desarrollo creativo y emocional, así como el sentido de la responsabilidad para todos sus alumnos. Algunas de las 
intenciones más importantes para el desarrollo óptimo de la práctica son: 
 Una excelencia académica que desarrolle un aprendizaje significativo. 
 La adquisición de unos valores éticos en la comunidad. 
 Una actitud respetuosa con la comunidad para el desarrollo próspero de un aprendizaje colaborativo. 
 Un trabajo cooperativo y dinámico como método de enriquecimiento personal y profesional. 
 Una eficacia y eficiencia llevada a cabo a través de proyectos innovadores con ayuda de las TIC. 
 Una actitud competitiva e innovadora, donde de forma sana, los alumnos compitan e innoven allí donde el centro 
lo estime. 
 Una actitud pluralista y tolerante, de forma que se fomente el respeto a las personas, instituciones…  
4.1.1.4. Tipología del Centro. 
La tipología del centro es de carácter concertado (CC), aunque el bachillerato lo tiene de ámbito privado.  
El centro oferta una enseñanza desde la educación infantil hasta finalizar el bachillerato, es decir, cualquier familia 
puede matricular a sus hijos desde 1º de educación infantil (3 años). Así, la educación ofertada por el centro es de tres 
cursos para educación infantil, seis para primaria, cuatro en secundaria y dos últimos de bachillerato.  
Ya desde primaria, el centro hace especial relevancia a la enseñanza de los idiomas y a la utilización de las TIC, pero es a 
partir de la secundaria cuando el colegio presta mayor atención a estos aspectos.  
En cuanto al bachillerato, el centro oferta todas las modalidades del bachiller, entendiéndose estas como el bachillerato 
de Humanidades, Ciencias Sociales, Arte, Ciencias y Tecnología.  
Aunque el colegio es de carácter concertado, el bachillerato, como ya se ha hecho referencia, es de carácter privado, lo 
que hace que las familias tengan que hacer frente a un pago relativamente importante por la matriculación de sus hijos en 
estos dos últimos cursos. 
4.1.1.5. Características del profesorado.  
En cuanto al equipo docente se refiere, el centro educativo cuenta con una gran plantilla. Se puede hablar de un total 
de 70 profesores, repartidos por los diversos niveles educativos. Para la Educación infantil se encuentran 5 profesores, 
para la educación primaria hay 21, para la educación secundaria hay 24 y para el bachillerato 20.  
La media de edad de estos profesores ronda los 40 años, ya que en el centro hay profesores que llevan muchos años en 
la docencia y muchos otros que acaban de entrar.  
Al tratarse de un colegio concertado (CC), no se encuentra ningún profesor que sea interino o funcionario, sino que 
para poder trabajar en el centro, el profesorado tiene que pasar un proceso de selección como en cualquier otra empresa, 
gestionado por unos RRHH que normalmente están dirigidos por el equipo directivo del centro. Cabe decir que, al tratarse 
de un CC, cuando es necesario contratar a algún profesor, primero tienen que buscar en la bolsa de colegios en crisis, ya 
que al tener un concierto con el estado, están obligados a contratar a aquellos profesores que se hayan quedado sin 
trabajo y que cumplan con las características que piden.  
En cuanto a los departamentos, debido a la gran cantidad de profesores que hay de diversas especialidades, el número 
es bastante considerable, pero la colaboración entre ellos está muy bien estructurada.  
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Los profesores de este colegio, día a día participan en diversos cursos y semanarios, enriqueciéndose profesionalmente 
y renovando conocimientos para estar preparados a satisfacer las nuevas necesidades de los alumnos. Concretamente, la 
mayoría de los cursos que realizan, como formación permanente del profesorado, están orientados a las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, a las inteligencias múltiples y a nuevas metodologías, cuyo fin es 
fomentar el aprendizaje colaborativo y significativo. 
4.1.1.6. Estructura organizativa y funcionamiento del Centro. 
En lo que respecta a los órganos de gobierno, son varios los que podemos encontrar. Así, la mejor forma de mostrar 
cuáles son los más importantes y cómo están estructurados, se muestra una imagen (fig.1) para su mayor comprensión. 
 
 
Fig. 1. Organigrama de los órganos del centro. Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.1.7. Infraestructuras del Centro. 
Las instalaciones del centro cuentan con tres edificios, el primero para la educación infantil y los dos primeros cursos de 
primaria, el segundo para los cuatro últimos cursos de primaria y el tercero para toda la secundaria y el bachillerato. Al 
tener una superficie tan grande, la unión entre estos tres edificios está definida por diversos espacios destinados al 
deporte y zonas ajardinadas. 
Los materiales con los que cuenta el centro están en una modernización bastante constante y actualizados a las nuevas 
necesidades de los discentes, propios del siglo XXI. Además de aquellos recursos necesarios para un centro educativo, este 
colegio cuenta con pizarras digitales, proyectores y altavoces en prácticamente todas las clases. También tiene conexión a 
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internet por todas las instalaciones gracias a la conectividad WIFI, lo que hace que tanto los alumnos como los profesores 
puedan estar conectados sin problema alguno.  
En algunos cursos, como es el caso de 1º de bachillerato, los alumnos tienen un acceso total a una sala de ordenadores, 
que pueden disponer de ella en cualquier momento. 
También cuentan con una plataforma Moodle para estar en continuo contacto entre los alumnos y profesores fuera del 
horario escolar. Esta plataforma es muy importante, ya que permite interactuar entre los discentes y docentes, pero 
además permite trabajar de forma colaborativa entre los alumnos, ya que está vinculada con diversos procesadores de 
textos de forma online.  
Importante destacar la biblioteca, que cuenta con una amplia gama de libros y de una hemeroteca, que está a 
disposición de los alumnos, así como de sus profesores.   
4.1.1.8. Características de los alumnos del Centro. 
En lo que compete a las características del alumnado, se podría decir que es bastante variado. La tasa de aprobados del 
centro es bastante alta, lo que hace que no haya muchos repetidores en los cursos.  
En el caso del bachiller concretamente, al ser de ámbito privado, hay una reducción considerable de los alumnos por 
aula con respecto a otros cursos de secundaria, lo que hace propicio que la clase sean más fluidas y se pueda centrar más 
en cada alumno.  
La mayoría de los alumnos son de la ciudad de Aranda o de algunos de los ‘pueblos dormitorio’ que hay alrededor de 
esta. Pero algunos padres de los alumnos son de origen extranjero. Esto no es ningún problema, ya que desde que son 
pequeños, la tolerancia y el respeto hacia los demás es algo que está muy presente y en lo que se incide mucho, lo que 
hace que se refuercen diversos valores.  
Con los planes del centro que se llevan a cabo, se refuerzan los valores éticos, muy importantes en nuestra sociedad, 
fomentando la educación, solidaridad… lo cual es gratamente recibido por la comunidad estudiantil. 
Los hábitos de estudio de los alumnos es algo dispar dependiendo de cada uno, pero en ámbitos generales, se podría 
decir que todos los alumnos tienen buenos hábitos, más aun en los últimos cursos (bachillerato), ya que al estar 
estudiando por decisión propia y no por obligación, son conocedores de los beneficios de seguir en la educación.  
La mayoría de los alumnos que hay en el centro se prepara para ir a la universidad o formaciones profesionales de 
ámbito superior.   
 Un aspecto a destacar es que al ser nativos digitales, la utilización de las nuevas tecnologías es un conocimiento 
que poseen como sociedad, lo cual hace que se puedan llevar a cabo diversos proyectos enfocados a este ámbito. 
4.1.2. Características particulares de aplicación. 
Mediante la realización de esta buena práctica, lo que pretende es que los alumnos conozcan de una forma más amena 
y dinámica cómo son las Ciencias Sociales y más concretamente la Historia, y no la vean como aquella asignatura aburrida 
en la que las fechas y los acontecimientos son los más importante, cuyo fin último es la memorización. También se les 
pretende mostrar como a través de lo que nos rodea, como es el caso de la prensa, se puede aprender más de lo que 
realmente se piensa. 
Este trabajo puede desarrollarse de muy diversas formas y a través de muchas otras asignaturas en cualquier nivel 
educativo, aunque se ha considerado que son los alumnos de finales de secundaria y los de bachillerato los que tienen una 
capacidad más crítica.  
Es por ello, que el curso de 1º de bachiller ha sido el seleccionado para este desarrollo, ya que a lo largo de su etapa 
educativa han podido estudiar algo de historia. Asimismo, el nivel que tienen a estas edades ya es propicio para que la 
expresión y comprensión, tanto oral como escrita, sea favorable para llevar a cabo diversos proyectos. De igual manera 
que el conocimiento de diversos recursos para que esos proyectos puedan ser favorables, como por ejemplo el uso y 
manejo de las TIC. 
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4.2. Implementación de la buena práctica. 
En este apartado se desarrollará cómo se llevará a cabo esta práctica, haciendo especial hincapié en aquellos objetivos 
que se quieren alcanzar, para quién está dirigido, por qué se realiza, quiénes se beneficiarán de ello y cómo se evaluará. 
4.2.1. Objetivos de aprendizaje. 
Como ya se mencionó anteriormente, los objetivos pueden dividirse en generales y específicos (García y Martínez, 
2012). Así, como objetivos generales de aprendizaje de esta buena práctica  se podrían señalar los siguientes. 
1. Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos del mundo contemporáneo, así como sus 
rasgos más significativos. 
2. Explicar e interrelacionar los cambios socioeconómicos, políticos y de mentalidad propios del mundo 
contemporáneo. 
3. Elaborar trabajos de iniciación a la investigación, en grupo, donde se analicen diversas fuentes y enfoques, 
para comunicar el conocimiento histórico adquirido de forma razonada y crítica. 
4. Hacer uso de una terminología adecuada propia del nivel y de la asignatura. 
Como objetivos específicos vinculados directamente con la realización de la buena práctica se podrían mostrar los 
siguientes: 
1. Apoyar a la consecución de los objetivos propios de la programación y unidades didácticas donde se lleve a 
cabo esta práctica, así como sus competencias. 
2. Motivar a los alumnos y dinamizar las clases. 
3. Fomentar la curiosidad de los alumnos a través de ejercicios innovadores. 
4. Alcanzar un aprendizaje colaborativo a través de los diversos proyectos realizados en grupo. 
5. Conseguir desarrollar un aprendizaje significativo mediante la investigación de aspectos ya conocidos. 
En definitiva, lo que se busca alcanzar es que al realizar esta práctica, los alumnos consigan alcanzar aquellos objetivos 
que se han propuesto a principios de curso, pero, además, que esta buena práctica sea un elemento promotor para la 
adquisición de nuevos aprendizajes. 
4.2.2. Justificación curricular de la propuesta. 
Cuando se intenta justificar curricularmente alguna actividad, en este caso una buena práctica, lo primero en lo que hay 
que centrarse es en el currículo, posteriormente en la programación didáctica del centro y finalmente en la unidad 
didáctica donde se va a llevar a cabo.  
Así, en primer lugar, se podría decir que la realización de esta práctica se va a realizar en el tercer trimestre de la 
asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo con los alumnos de 1º de bachillerato. Por lo tanto, de una forma 
aproximada, los contenidos que se van a desarrollar durante la realización de este proyecto serían los destinados en el 
bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias; el bloque 6. Evolución de dos mundos 
diferentes y sus enfrentamientos; el boque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo; el bloque 8. La crisis del bloque 
comunista; el bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX; y el bloque 10. El mundo actual desde una 
perspectiva histórica, según está recogido en el BOCyL, 4 de mayo. 
Seguidamente, habría que fijarse en los objetivos diseñados en la programación y unidad didáctica, para que se pueda 
amoldar a ellos y sea un medio para que se puedan conseguir de mejor forma.  
Esta buena práctica también aporta un mejor desarrollo de la interdisciplinariedad con diversas asignaturas (como se 
podrá observar en el apartado 4.3.3. de este trabajo, en la tabla 3), así como el desarrollo de contenidos comunes (tabla 1) 
y de las competencias clave (tabla 2).  
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Comprensión escrita 
Lectura de diversos textos encontrados en el desarrollo de la 
práctica 
Expresión oral y escrita 
Exposiciones sobre el proceso de aprendizaje de la buena 
práctica, así como la redacción de diversos ejercicios propios del 
proyecto. 
Comunicación audiovisual y TIC 
Tratamiento de la información a través de internet y 
comunicación online. 
Educación en valores 
Crítica constructiva sobre los diversos sistemas de gobierno 
tratados en la práctica, así como la valoración de los diversos 
procesos históricos. 
Tabla 1. Contenidos comunes de la buena práctica educativa. 
Fuente: RD 1105/2014, (elaboración propia). 
 
Comunicación lingüística 
Uso de la lengua castellana, el tratamiento de las 
ideas e interactuación con sus compañeros. 
Conciencia y expresiones culturales Tratamiento sobre el arte encontrado. 
Competencia digital Uso de las TIC para el desarrollo del proceso. 
Aprender a aprender 
Adquisición del aprendizaje colaborativo y 
significativo. 
Competencias sociales y cívicas Capacidad de trabajo colaborativo. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Desarrollo de las ideas para la realización del 
proyecto. 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
Razonamiento en diversos procesos matemáticos 
encontrados.  
Tabla 2. Competencias clave en el desarrollo de la buena práctica educativa.  
Fuente: Orden ECD/65/2015 (elaboración propia). 
 
4.2.3. Destinatarios. 
Como ya se ha mencionado varias veces en apartados anteriores, el grupo destinado a la realización de esta buena 
práctica son los alumnos de 1º de bachillerato de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo.  
Se trata de un grupo de unos 25 alumnos aproximadamente, de unas edades comprendidas entre 16-17 años, cuyo 
objetivo principal es seguir estudiando para poder ir a la universidad.  
El grupo de la clase es bastante homogéneo, por lo que no es necesario prestar atención a la diversidad. Claramente, 
cada alumno es totalmente distinto y la adquisición de conocimientos puede ser más rápida o más lenta, pero en líneas 
generales, la adquisición de conocimientos es bastante similar y no es preciso tomar medidas importantes para la 
diversidad más allá de las dificultades comunes de enfrentarse a una clase.  
4.2.4. Descripción de la propuesta. 
El desarrolló de la buena práctica consistirá en la creación de una revista histórica a través de la investigación de 
diversas fuentes (primarias y secundarias) encontradas en el mundo de la prensa. Lo que se pretende es que, a través del 
trabajo en grupo, se desarrolle un aprendizaje colaborativo; y un aprendizaje significativo a través de la búsqueda de 
información, el cual concluirá con la elaboración de dicha revista, presentada tanto de forma escrita como digital.  
Esta práctica se llevará a cabo a lo largo de todo el tercer trimestre de la asignatura de Historia del Mundo 
Contemporáneo, para la cual, se necesita la implicación de todo el alumnado, así como la del profesor.  
Antes de finalizar el segundo trimestre e irse de vacaciones, el profesor describirá en qué consistirá la realización de 
esta buena práctica, para que durante el periodo no lectivo entre los trimestres, los alumnos sean capaces de idear como 
van a realizar el ejercicio.  
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Según la programación didáctica del centro y con base en lo recogido en los contenidos del BOCyL, las unidades 
didácticas que se desarrollarán en el último trimestre del curso serán un total de 7 (bloques 5-10 anteriormente citado). 
En este sentido, la buena práctica se desarrollará a lo largo de todas estas unidades, haciendo que haya un total de 7 
revistas históricas, una por cada unidad.  
La revista que tienen que realizar estará dividida en 6 apartados (cultura, política, sociedad, economía, actualidad y 
opinión), uno para cada grupo. En cada grupo se buscarán diversos recursos que traten sobre ese apartado y que sean de 
la época que la unidad didáctica trata. En el caso del apartado de actualidad, al grupo de alumnos que le toque, deberá 
buscar alguna noticia actual que tenga repercusión con el tema que se trata. En el caso de la opinión, se trata de uno de 
los apartados más importantes, ya que es en él donde se observa verdaderamente la adquisición de los conocimientos y 
su asociación, porque aquí los alumnos deberán expresar una opinión crítica y fundamentada sobre dicho proceso 
histórico. 
El trabajo consistirá en la investigación y búsqueda de diversos artículos, cartas, discursos, fotografías, noticias de la 
época… que se trate en cada unidad didáctica. Por ejemplo, si la primera unidad didáctica es sobre la Segunda Guerra 
Mundial, cada grupo tendrá que buscar artículos, cartas, entrevistas, discursos… sobre la Segunda Guerra Mundial en la 
temática que previamente les haya tocado (cultura, política…). De esta manera, cada grupo dispondrá de diversas 
recopilaciones materiales sobre la época.  
Una vez que los grupos hayan encontrado los diversos materiales, lo que tendrán que hacer (cada grupo) es un breve 
análisis y resumen sobre la información obtenida. De este modo, cuando se tenga todo esto, se realizará una maquetación 
sobre los diversos materiales de cada grupo, es decir, aquello que se han encontrado y el resumen realizado. De esta 
manera se crea así una revista temática, en este caso y atendiendo al ejemplo dado, sería sobre la Segunda Guerra 
Mundial, donde se recogen diversos materiales de la época, con diversos resúmenes y un apartado dedicado a la opinión 
crítica de los alumnos.  
De esta forma, por cada unidad didáctica que se desarrolle, se obtendrá una revista temática sobre la misma. La cual se 
imprimirá y quedará a disposición de todos los alumnos de la clase. Además, debido a que el instituto tiene un blog, 
también se subirá a este la creación de dicha revista, para que esté al alcance de todas aquellas personas que quieran 
leerla. 
La creación de esta revista, además de fomentar la participación y la motivación, servirá a los alumnos para conocer la 
historia de una forma distinta, ya que gracias a ella, verán de primera mano cómo era aquella época y servirá como 
material de estudio para la unidad didáctica, fomentando, además, otros tipos de aprendizajes.  
A modo de estructuración para su desarrollo, se podría seguir este patrón: 
1. El profesor explica a lo largo de las diversas sesiones y durante 30 minutos el tema de la unidad didáctica.  
2. Los alumnos, en grupos, buscan diversos recursos sobre el apartado asignado en base al tema de la unidad 
didáctica. 
3. Se hace una selección del mejor recurso de entre todos los encontrados. 
4. Se realiza un análisis y comentario sobre lo que se ha localizado. 
5. Se crea la revista (proceso de maquetación): se unen todos los recursos encontrados junto con sus análisis y 
comentario (de forma cronológica). 
6. Los dos últimos apartados serán los de actualidad y opinión.  
7. Se lleva a cabo la impresión de la revista y la subida al blog de la misma. 
Este proceso se realiza por cada unidad didáctica durante el tercer trimestre, de tal modo que si hay 7 unidades, como 
ya se ha mencionado, se producirán 7 revistas.  
4.2.5. Aspectos metodológicos y organizativos. 
En lo que a la organización se refiere, cada unidad didáctica estará dividida en seis grupos de cuatro personas (dado que 
el total de alumnos de la clase es de 25, uno de los grupos estará constituido por cinco personas). De esta manera, cada 
grupo tendrá uno de esos 6 apartados anteriormente mencionados. En la medida en la que las unidades vayan avanzando, 
esos apartados también irán rotando, por lo tanto, cada grupo trabajará con cada uno de ellos, repitiendo solamente un 
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apartado. Por ejemplo, el grupo 1, en la primera unidad trabajará el apartado de cultura, en la segunda el de política, en la 
tercera el de sociedad, en la cuarta economía, en la quinta actualidad, en la sexta opinión y en la séptima volvería a 
empezar con cultura.  
Para la formalización de los grupos, se atenderá a la propuesta por Díaz-Lucea (1994), dividiendo la clase en subgrupos, 
ya que para la realización de este proyecto es imprescindible su creación, aumentando así la participación y propiciando la 
comunicación y relación con los compañeros. La forma en la que el profesor creará estos grupos responderá a diversos 
criterios de homogeneidad de las cualidades y experiencias con los alumnos. Debido a la perdurabilidad de la práctica y 
sus características y atendiendo a lo que propone Costes (1993), la duración de estos grupos será de forma constante 
durante todo el tercer trimestre, respondiendo así a las necesidades de la buena práctica.  
Teniendo en cuenta que la duración de una clase es de 60 minutos, el tiempo dedicado a esta buena práctica son los 30 
últimos minutos de cada clase durante todo el trimestre. Durante la primera mitad, el profesor explicará en formato 
discurso-expositivo el temario propio de cada unidad, mientras que en la segunda mitad se prestará atención a la 
búsqueda de aquellos recursos para la resolución de la práctica. El trabajo que no se pueda realizar en el aula, bien por 
falta de medios y/o de tiempo, los grupos deberán realizarlo fuera de la clase, es decir, fuera del horario escolar. Al 
finalizar la unidad, se dedicará una clase en su totalidad para la buena práctica, donde se llevará a cabo el proceso de 
maquetación, la subida al blog, la impresión de la revista y la resolución de cualquier problema que se haya podido 
encontrar y cualquier duda que haya podido surgir. Además, todos los alumnos y el profesor estarán conectados a través 
de un foro en la plataforma de Moodle del centro para resolver todo tipo de problemas y ayudar en el día a día, ya que el 
trabajo fuera del aula también es importante. Esta última parte es fundamental, ya que al estar conectados de una forma 
directa entre el profesor y los alumnos, cualquiera que forme parte del foro puede contestar a aquellas dudas surgidas. Es 
decir, que no hace falta que sea el profesor el que conteste a una duda de un alumno, sino que cualquier compañero que 
conozca la respuesta puede contestar.  
Existen otros medios más directos donde la comunicación puede ser instantánea, como es el caso de Whatsapp o 
Telegram, entre otros. Esto se podría llevar a cabo como sustituto del foro en Moodle, pero habría que asegurarse de que 
todos los alumnos cuenten con estas herramientas.   
En cuanto a la metodología que se va a emplear para poder llevar a cabo este proyecto, será, principalmente, la 
búsqueda de información para desarrollar el aprendizaje significativo y el trabajo en grupos para el aprendizaje 
colaborativo.  
El Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de 
manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material 
potencialmente significativo que a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de 
anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo 
que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción triádica entre el profesor, aprendiz y 
materiales educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los 
protagonistas del evento educativo (Rodríguez et. al, 2010, p.26). 
Es decir, que el aprendizaje significativo no es más que un proceso en el cual, el alumno consigue desarrollar un 
aprendizaje relacionando los términos que ya conoce y posee, con aquellos nuevos y recientemente adquiridos (Ausubel, 
2002). Aquí entra en juego el constructivismo, ya que el alumno se enfrenta a nuevos problemas haciendo que sus previas 
ideas se modifiquen y adquieran un nuevo conocimiento. Este proceso de aprendizaje se desarrollará debido a los 
conocimientos previos que ya poseen los alumnos y de las explicaciones dadas en clase por el docente, con la adquisición 
de aquellos nuevos al realizar las investigaciones y análisis sobre los recursos encontrados.  
En lo que se refiere al aprendizaje colaborativo, lo que trata no es solamente un trabajo en grupos, sino que a partir de 
ese grupo, los discentes intercambien una serie de información y trabajen juntos en el proyecto que están realizando 
hasta que todos los componentes del equipo hayan terminado y lo entiendan, haciendo que se produzca un aprendizaje a 
través de la colaboración.  
Comparando los resultados de esta forma de trabajo con modelos de aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que 
los estudiantes aprenden más cuando utilizan el aprendizaje colaborativo, recuerdan por más tiempo el contenido, 
desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptos por ellos 
mismos y por los demás (Bernaza y Lee, 2005; citado en Millis, 1996).  
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Así, el aprendizaje colaborativo será muy importante a la hora de llevar a cabo esta buena práctica, ya que aunque se 
produzca un aprendizaje en el aula y un aprendizaje significativo con el material de estudio, el aprendizaje proporcionado 
por la colaboración con sus compañeros respalda ese conocimiento  y es más duradero. 
4.2.6. Recursos 
Los recursos necesarios que se van a utilizar para poder realizar de una forma satisfactoria este proyecto no son 
precisamente muchos, pero si son muy importantes. Estos son: 
1. Acceso a sala de ordenadores de forma regular, para poder realizar los diversos ejercicios como por ejemplo la 
maquetación. 
2. Internet, tanto en el aula como fuera del centro, para poder realizar búsquedas, estar en contacto directo 
entre los alumnos y el profesor… 
3. Una impresora para la impresión de la revista una vez que el proceso de maquetación se haya realizado. 
4. Un blog para la subida de la revista en formato digital, facilitando la dispersión de la información realizada.  
5. Bibliotecas y hemerotecas del centro y/o ciudad, así como un amplio repositorio documental, enfocado a la 
historia, para acompañar en el proceso de búsqueda por internet los diversos recursos que se necesita para la 
elaboración de la revista.  
4.2.7. Evaluación. 
El proceso de evaluación es importante para conocer si la realización de esta buena práctica ha sido efectiva y si ha 
respondido a la consecución de los objetivos que se han propuesto. En este sentido, en la fase de evaluación podemos 
distinguir tres partes, la primera es la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, la segunda, la evaluación de la 
propia práctica y la tercera, la labor docente del profesor.  
4.2.7.1. Del proceso de aprendizaje del alumno. 
En este apartado se hará referencia al aprendizaje adquirido por parte de los alumnos con la realización de este 
proyecto. De esta forma, el docente elaborará una matriz de rúbrica (anexo 7.1.1.) donde se prestará mucha atención a la 
consecución de objetivos, la actitud del alumno durante la realización del proyecto, los resultados, la participación y 
colaboración con sus compañeros… teniendo así una visión bastante objetiva sobre todo el proceso que rodea a la buena 
práctica. 
4.2.7.2. De la propia propuesta. 
Aquí el alumno contestará a una plantilla (anexo 7.1.2.) facilitada por el profesor, donde evaluará la propia práctica 
realizada durante todo el tercer trimestre. Con esto, lo que se pretende es conocer la opinión sobre los alumnos a cerca de 
la realización de esta buena práctica y saber qué aspectos habría que modificar y/o mejorar. 
4.2.7.3. Del docente 
En este último apartado con respecto al proceso evaluativo, el docente se someterá a una escala de valoración (anexo 
7.1.3.) contestada por los alumnos, donde se podrá observar qué opinan los alumnos sobre el trabajo realizado por el 
docente. Además de ser algo totalmente necesario, es muy importante conocer que percepción tienen los discentes sobre 
el proceso de enseñanza del profesor para poder aprender y mejorar. Asimismo, el profesor también realizará una 
autoevaluación sobre su proceso de enseñanza a través de una plantilla de valoración (anexo 7.1.4.), ya que es igual de 
importante realizarse una autocrítica y evaluar si el proceso de enseñanza ha sido satisfactorio o si debería ser cambiado.  
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4.3. Trabajo de campo.  
4.3.1. Problemas o contratiempos que pueden surgir durante la aplicación. 
A la hora de llevar a cabo este proyecto pueden surgir diversos problemas o contratiempos que hay que tener presente 
para poder realizar de forma efectiva la buena práctica.  
En primer lugar, podemos encontrarnos con que a la hora de buscar los diversos recursos que necesitamos para poder 
llevar a cabo esa fase de investigación, no se encuentre lo que realmente se necesita, bien porque no se adapta a lo que 
pide o directamente porque no existe ninguna información al respecto. Por ejemplo, a la hora de realizar una búsqueda 
sobre algún discurso o entrevista, de carácter político, sobre el proceso de descolonización no se encuentren fragmentos. 
Esto hace que, en un primer momento, el apartado de política se quede inacabado. Si finalmente se ve que los alumnos no 
han encontrado nada porque realmente lo han buscado y ha sido en vano, el profesor les proporcionará un recurso sobre 
el apartado en el que trabajan, ya que el docente, antes de realizar el proyecto, ha tenido en cuenta que el proceso de 
búsqueda por parte de los alumnos no es el mismo que el que pueda realizar un docente o investigador profesional. Por lo 
tanto, el profesor, previamente habrá recopilado diversos recursos de todos los apartados y de todos los procesos 
históricos que se vayan a desarrollar durante el tercer trimestre, para que en caso de que ocurra algo así, la buena práctica 
no se quede atascada y sea un fracaso.  
En segundo lugar, otro problema con el que se puede encontrar la clase y el profesor es que haya algunos alumnos que 
no realizan los diversos ejercicios por diferentes motivos (falta de motivación, abandono de la asignatura…). En este 
sentido, el docente, lo que tiene que intentar es hacerles entender a esos alumnos que no quieran participar que la 
creación de esa revista es algo propio de la asignatura y que por lo tanto, para aprobar el trimestre, es necesario realizar 
los ejercicios. Por otro lado, lo que puede intentar es facilitar su motivación proporcionándoles algunos temas que les 
gusten más de forma que su participación sea efectiva en el proceso.  
En tercer lugar, puede ocurrir que a la hora de realizar el trabajo, el proceso de colaboración no funcione como en un 
principio se ha pensado, ya que puede ocurrir que algunos alumnos dejen de lado a algún compañero o que el peso del 
trabajo lo lleve uno solo. En este sentido, el profesor prestará mucha atención a ese proceso colaborativo mientras está en 
el aula y hacer especial hincapié en la importancia del trabajo en grupo y en colaboración, pues es una de las bases 
principales del trabajo.  
En cuarto lugar, algo que perfectamente puede ocurrir es que, aunque se hayan planeado unos tiempos para la fase 
explicativa (discurso-exposición) y la fase práctica (realización de la buena práctica), ocurran diversos acontecimientos y/o 
problemas que hacen que se retrasen esos tiempos. En este sentido, el profesor siempre tiene que prever unos márgenes 
de tiempo para cualquier imprevisto, de forma que la pérdida de alguna clase no suponga un mayor problema para el 
desarrollo de la buena práctica.  
4.3.2. Implicación del profesorado. 
Durante la realización de esta buena práctica, la implicación del profesor que lleva a cabo este proyecto debe ser muy 
importante y estar muy presente en todas las fases de su realización. Asimismo, las características que debe reunir dicho 
profesor deberían ser: 
 Conocimiento amplio sobre los procesos históricos desarrollados durante el tercer trimestre para poder afrontar 
los diversos problemas que puedan surgir con respecto a estos temas. 
 Capacidad de motivar a los alumnos para la realización de la buena práctica, así como poder dinamizar las clases 
para desarrollarlas de forma más amena, facilitando la participación del alumnado. 
 Tener un gran dominio sobre los diversos recursos para desarrollar de forma efectiva el trabajo colaborativo de los 
alumnos. 
 Detectar de forma prematura los diversos problemas y fallos que puedan ocurrir durante la realización del 
proyecto. 
 Explicar de forma satisfactoria los contenidos previos a la realización de la buena práctica para que el proceso de 
desarrollo del aprendizaje significativo se produzca. 
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 Capacidad de diálogo con los alumnos, tanto de forma individual como grupal. 
 Disposición amplia para resolver aquellos problemas e inconvenientes que puedan surgir durante la realización del 
trabajo, tanto dentro del aula como fuera de él (foro). 
 Conocimientos sobre las TIC para el óptimo desarrollo de la revista a nivel digital e impreso (maquetación). 
 Capacidad de retroalimentación de los diversos ejercicios de los alumnos para conseguir un producto final 
excelente. 
 Posicionarse como coordinador del ejercicio y no como controlador del mismo.  
4.3.3. Relación con otras áreas: interdisciplinariedad.  
La realización de esta buena práctica lleva consigo el desarrollo implícito de diversos contenidos interdisciplinares, lo 
cual hace que la realización de este proyecto sea algo interesante no solo a nivel de la propia clase de Historia del Mundo 
Contemporáneo, sino que puede desarrollar diversos contenidos de otras asignaturas, facilitando así el aprendizaje.  
Asimismo, algunas de esas asignaturas que podemos encontrar de forma interdisciplinar con la realización de este 
proyecto son: 
 
Tecnología 
El uso de las diversas tecnologías de la información y de la comunicación para el 
desarrollo de la propia práctica hace que se facilite y se refuerce el aprendizaje 
de los contenidos de esta asignatura. 
Lengua 
castellana 
La comprensión escrita de todos los documentos que tienen que leer, así como 
la expresión escrita y oral de aquellos resúmenes y explicaciones que tienen que 
realizar durante el proceso de desarrollo de la buena práctica, facilita el 
aprendizaje y el refuerzo de los diversos contenidos que se dan aquí. 
Geografía 
La localización geográfica de los diversos procesos históricos que se lleven a 
cabo a través de la práctica aporta grandes beneficios a la geografía 
Historia del 
Arte 
El análisis y comentario de las diversas obras que se puedan encontrar en la 
realización del proyecto es fundamental para reforzar muchos de los contenidos 
de esta materia. 
Filosofía 
El tratamiento de las diversas corrientes de pensamiento que se encuentren en 
el proceso de aprendizaje favorece la adquisición de conocimientos de esta 
asignatura, fielmente enlazada con la Historia. 
Matemáticas 
Aunque parezca que nada tiene que ver la Historia con las matemáticas, el 
análisis y uso de los porcentajes y gráficos que se encuentren en la realización 
del proyecto favorece la interdisciplinariedad en esta materia. 
Tabla 3. Interdisciplinariedad de la buena práctica educativa. Fuente: elaboración propia. 
 
En este apartado también podría tener cabida la relación de esta buena práctica en relación a la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples, desarrollada por Gardner en 1984. Así, algunas de las cuales se podrían ver desarrolladas más en el 
ejercicio de esta práctica podrían ser: 
 Inteligencia lingüística. 
 Inteligencia lógico-matemática. 
 Inteligencia espacial. 
 Inteligencia corporal-cinestética. 
 Inteligencia intrapersonal. 
 Inteligencia Interpersonal. 
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4.3.4. Relación con la comunidad educativa: implicación social. 
La comunidad educativa es especialmente importante en el día a día del desarrollo de un centro educativo, tanto los 
alumnos, como los profesores, así como los padres/tutores y resto del servicio del centro hacen que un centro educativo 
funcione a pleno rendimiento. Es por ello que la implicación de alguno de estos grupos, en los diversos procesos de 
aprendizaje de los alumnos, es fundamental para la adquisición de diversos aprendizajes, así como el desarrollo de 
diversas actividades, ejercicios, proyectos, trabajos… 
Para el buen desarrollo de esta buena práctica no es necesario una implicación por parte de otros sectores de la 
comunidad educativa, aunque sí que es cierto que una ayuda siempre es beneficiosa. 
Un ejemplo bien claro sería que aquellos padres que trabajasen en algún periódico pudiesen ayudar a sus hijos y 
compañeros de estos en la búsqueda de diversas noticias relacionadas con el tema que les ocupa, facilitando así el 
proceso de búsqueda de información.  
Otro ejemplo se puede poner son las entrevistas que se puedan hacer a diversos familiares. Como el tema que se va a 
tratar en la creación de estas revistas, es la historia ‘reciente’, más o menos abarca temas desde la década de los años ’3  
hasta la actualidad, muchos familiares han podido presenciar con sus propios ojos diversos acontecimientos relacionados 
con el tema de algún apartado a tratar. En este sentido, entrevistar a algún familiar, o que un miembro cercano relate 
alguna anécdota de la época, es una fuente primaria muy importante de la cual se puede hacer uso para la realización de 
las diversas actividades. 
El resto de profesores del centro también pueden ayudar a la realización de esta buena práctica, por ejemplo, porque 
pueden ser ‘especialistas’ en algún tema más formal del propio ejercicio. Por ejemplo, aquellos profesores de tecnología, 
al conocer bastante bien el uso de las TIC, pueden ayudar a enseñar cómo se puede buscar mejor por internet la 
información y cribar aquella que carezca de interés o mismamente ayudar en el proceso de subida de la revista al blog del 
centro.  
El servicio de reprografía del centro puede ayudar a la hora de llevar a cabo una impresión digna de una revista 
histórica y no un simple conglomerado de folios grapados.  
Realmente se podría buscar más implicación por parte de la comunidad educativa, pero al tratarse de una propuesta de 
aula y no de centro, la intervención exterior es bastante limitada en este sentido, ayudando puntualmente a aspectos 
como los anteriormente citados.  
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
5.1. Sobre los resultados esperables. 
En este apartado lo que se pretende ver es si aquellos objetivos que se han propuesto al principio han sido 
conseguidos. De esta manera, algunos resultados esperables con la realización de esta buena práctica y su desarrollo 
serán los siguientes. 
 El alumno ha comprendido de forma mejor, a través de la investigación en la prensa, cuáles son los procesos más 
importantes del mundo contemporáneo, destacando aquellos aspectos más característicos.  
 Saben explicar aquellos cambios que se producen durante la historia, propios de la época. 
 Se ha conseguido desarrollar en perfectas condiciones, y adaptado al nivel, un trabajo de iniciación a la 
investigación, con ayuda de sus compañeros y del docente, a través del uso de diversas fuentes, logrando un 
producto final favorable. 
 El uso de un vocabulario rico y específico, aplicado a la terminología histórica, ha sido conseguido gracias al 
estudio, la lectura y la participación en diversos ejercicios. 
 Los objetivos propuestos por la programación didáctica, así como aquellos propios de las unidades didácticas 
donde se ha desarrollado el proceso de buena práctica se han visto adquiridos sin mayores problemas. 
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 Con la realización de este proyecto en el aula, los alumnos han sido participativos y con una motivación mayor a la 
normal, lo que hace que la buena práctica, independientemente de los resultados, ha fomentado la participación, 
motivación e interés por la gran mayoría de los alumnos. 
 La curiosidad por aprender a través de ejercicios innovadores, más allá de las clases magistrales de discurso-
exposición llevadas a cabo por el profesor, se ha visto manifiesto en forma de los puntos mencionados en el punto 
anterior. 
 Al poder trabajar con sus compañeros, se ha podido comprobar que el aprendizaje colaborativo ha estado 
presente, fomentando el compañerismo y reforzando aquello que se ha aprendido. 
 El poseer diversos conocimientos previos, bien porque ya se tenían o por las diversas explicaciones del docente, 
antes de la realización de la buena práctica, ha hecho que se produjese un aprendizaje significativo como así estaba 
esperado. 
 
A la vista de todos estos apartados se puede considerar que la realización de la buena práctica ha funcionado. Pues 
además de ser algo innovador, que motiva a los alumnos y fomenta la participación, su realización ha servido para adquirir 
los diversos conocimientos propios de las diversas unidades, logrando un aprendizaje colaborativo y significativo.  
Así pues, se puede concluir que los objetivos previos que iban asociados a esta práctica han resultado fructíferos y que 
por lo tanto, su realización ha merecido la pena.  
5.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso. 
Ya en el apartado 4.3.1 de este mismo trabajo se ha hecho referencia a diversos problemas e inconvenientes que se 
pueden encontrar cuando se quiere llevar a cabo esta propuesta de buena práctica. Cabe mencionar que este proyecto 
está enfocado a este centro, que posee unas características propicias para su perfecto funcionamiento, ya que el contexto, 
los alumnos, el equipamiento del centro y la actitud de los profesores, ente otros elementos, son imprescindibles para que 
se lleve a cabo.  
En este sentido y en lo que a márgenes de éxito y fracaso se refiere, se puede hacer referencia a algunos aspecto a 
tener en cuenta que puedan propiciar el poco funcionamiento de la propuesta, dependiendo de una serie de factores a 
tener en cuenta.  
En primer lugar, se podría comentar en nivel económico de las familias. Si las diversas familias tienen un nivel 
económico limitado se puede dar el caso, de forma totalmente plausible, que no se disponga de acceso a internet en el 
domicilio, lo que dificultaría el proceso de búsqueda de información fuera del aula y el contacto directo entre el profesor y 
los alumnos (foro). Esto no significa que la propuesta ya no se puede realizar, sino que ralentizaría de forma considerable 
el proceso, ya que habría que ir a lugares públicos donde se posea internet o llevar a cabo todo el trabajo en el centro 
educativo. 
En segundo lugar, si el centro no posee de los diversos recursos necesarios para la realización de la práctica también 
dificulta el desarrollo de la misma, por lo que habría que restringir alguna cosa y/o reestructurar algún aspecto para 
hacerlo de forma factible. 
En tercer lugar, la idea está propuesta a una clase concreta, con una edad determinada y una serie de conocimientos 
previos mínimo, por lo que si se cambia el nivel, manteniendo la temática, habría que moldearlo a las diversas necesidades 
de los discentes, lo cual podría desembocar en una falta de interés. 
En definitiva, pueden aparecer diversos aspectos que cambiarían de forma considerable el proceso de desarrollo de la 
buena práctica, pero en líneas generales, con un estudio previo, la realización de este proyecto es algo que no plantea 
unas dificultades extremas ni requiere de unos recursos inasequibles, por lo que se puede decir que se puede llevar a cabo 
en todo contexto, siempre y cuando, como ya se ha explicado, haya un estudio previo, como con cualquier trabajo que se 
vaya a realizar, para tener en cuenta las diversas variables y estructurarlo en base a las diversas características del lugar 
donde se vaya a realizar.  
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5.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales. 
Ciertamente, a medida que se avanza en el tiempo, las nuevas metodologías que se van imponiendo en las diversas 
aulas cada vez son más dinámicas, innovadoras… adaptándose a las nuevas necesidades de los alumnos y aprovechándose 
de aquellos recursos de los que ahora se disponen. 
Pero aunque esto sea lo más ‘lógico’, la verdad es que las clases magistrales de discurso-exposición, donde la 
memorización de los diversos contenidos por parte de los discentes es algo que ocupa el gran porcentaje de la educación 
actual. Pues son pocos aquellos que se atreven a llevar a cabo esas nuevas metodologías o, seguramente, pocos son los 
que se han preparado para la llegada de los nuevos tiempos (aunque la formación permanente del profesorado es algo 
muy presente en la comunidad docente actual).  
En este sentido y tomando como ejemplo la clase tradicional, cuyo fin último es la memorización de los diversos 
contenidos, como algo actual, se intentará mostrar los beneficios que posee el aprendizaje colaborativo y significativo con 
respecto al aprendizaje de una clase magistral.  
Empezando por el aprendizaje colaborativo, y teniendo presente a Zañartu (2003), se puede decir que: 
 Gracias a él se fomentan diversas habilidades, tanto a nivel de grupo como de forma individual, como es el caso de 
escuchar, liderar, participar…   
 Impulsa valores como la generosidad y la solidaridad. 
 Fomenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Promueve la comunicación y discusión productiva. 
 Produce interdependencia positiva y disposición de trabajo en grupo. 
 Conlleva a una autoevaluación como grupo. 
 Desarrolla la cimentación de nuevos conocimientos. 
 Fomenta la participación, el interés y la motivación del alumnado. 
 Permite prosperar nuevas destrezas de autodescubrimiento. 
 Se disminuye el sentimiento de aislamiento. 
 Promueve la relación entre los estudiantes. 
 
En cuanto al aprendizaje significativo se refiere, y teniendo como referencia a Dávila (2000): 
 Posibilita la consecución de nuevos conocimientos. 
 La retención de los nuevos conocimientos es más duradera. 
 Produce un fomento de la motivación y del interés. 
 Relaciona la nueva adquisición de conocimientos con otros anteriores. 
 La recuperación de la información es más fácil. 
 Posibilita el desarrollo de las habilidades de los discentes en la búsqueda de información. 
 
Como se ha podido comprobar, algunas de las características propias de estos dos tipos de aprendizajes no se 
encuentran en una clase magistral-tradicional. Es por esto, por lo cual, el desarrollo del aula de estos tipos de aprendizaje 
suponen una mejora en cuanto a la educación actual.  
Por ello, es necesario implantar en el aula nuevos métodos donde se desarrollen nuevos aprendizajes, que, además de 
fomentar la participación de los alumnos y la motivación, el aprendizaje adquirido es considerablemente mejor, ya que 
demostrado ha quedado durante muchos años que la memorización, que actualmente está obsoleta, no consigue un 
aprendizaje óptimo para los discentes, ya que solo memorizan gran cantidad de cosas que en breves periodos de tiempo 
han olvidado. Por todo esto, es necesario que el aprendizaje adquirido sea duradero en el tiempo más allá de la 
memorización.  
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En este sentido, como se ha podido comprobar, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo, 
respectivamente, son dos métodos por los cuales se consigue otro tipo de aprendizaje distinto, cuyo resultado es mejor.  
6. CONCLUSIONES GENERALES 
6.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo. 
A lo largo de este trabajo se ha podido observar cómo se puede llevar a cabo nuevas propuestas metodológicas para 
implantar en el aula. Concretamente, aquí se ha visto el proceso para llevar a cabo el desarrollo de una revista histórica.  
Lo que se perseguía con la realización de esta buena práctica era motivar a los alumnos al ver nuevos procedimientos 
en el estudio concreto de la Historia, sin olvidar nunca los objetivos propuestos por los currículos oficiales, así como 
amoldándose a la programación didáctica de la asignatura y a las diversas unidades didácticas en las que se realiza este 
proyecto.  
La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de bachillerato es una materia especialmente densa y con 
grandes cantidades de materiales de estudio, es por esto, por lo que si se pueden elaborar nuevas estrategias para facilitar 
el aprendizaje es necesario llevarlas a cabo.  
Así, se ha considerado que el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo, que aunque siempre son 
beneficiosos, son bastante provechoso para esta asignatura, ya que constantemente se ha considerado una disciplina 
donde debe primar la memorización ante cualquier cosa y esto no es correcto. 
Es verdad que la memorización juega un papel importante en el proceso de aprendizaje de los alumnos, pues si no hay 
una retención mínima de conocimientos es prácticamente imposible saber algo sobre la asignatura, pero no todo es 
recordar o retener esa información, sino que, a veces, es más importante asimilar diversos contenidos y entenderlos. Por 
ello, trabajando con nuevas metodologías que se ha demostrado que facilitan el aprendizaje, no es que sea bueno, sino 
que es necesario llevarlas a cabo para que los discentes consigan un aprendizaje amplio. 
En este sentido, se ha creado esa revista histórica facilitando el aprendizaje colaborativo y el significativo, dando la 
oportunidad a nuevas vías en la educación.  
6.2. Reflexión personal final. 
Como reflexión final, se ha estimado que la creación de esta buena práctica ha sido provechosa para los alumnos, ya 
que gracias a ella han conocido nuevos métodos de aprendizaje y la retención y asimilación sobre los diversos contenidos 
ha sido mayor que como se viene haciendo de forma habitual en las aulas. 
Además, aquellos objetivos que se han propuesto desde un principio se han visto realizados, entendiendo que la 
realización es eficaz.  
También es cierto que esto se ha llevado a cabo con un contexto determinado y que si este varía, la aplicación de este 
proyecto podría verse alterado, pero siempre puede adaptarse al entorno donde se quisiese aplicar, remodelando y 
acondicionándose, pero sin perder el fin para el que se hizo. 
En definitiva, es un trabajo innovador, efectivo, sostenible y replicable que no solo tiene por qué adaptarse al mundo de 
las Ciencias Sociales y al de la Historia de forma concreta, sino que puede aspirar a convertirse en un proyecto mucho más 
amplio o que embarque a otras materias sin cambiar la finalidad del mismo, lo que le convierte en algo que bien merece la 
pena implantar en el ámbito educativo. 
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7. ANEXOS 
7.1. Instrumentos de calificación 
7.1.1. Matriz de rúbrica. 
 
Actitud del alumno 
La actitud del alumno 
durante todo el proyecto 
ha sido muy bueno. 
 
2 puntos 
La actitud del alumno ha 
sido buena, aunque en 
casos puntuales no ha sido 
la esperada. 
1 punto 
La actitud del alumno no ha 
sido muy buena a lo largo del 
proyecto. 
 
0,5 puntos 
Participación 
La participación durante 
todo el proceso ha sido 
continua y regular. 
2 puntos 
La participación ha sido 
regular, ausentándose en 
momentos críticos. 
1 punto 
No ha participado mucho en la 
realización de la buena práctica. 
0,5 puntos 
Colaboración 
El trabajo colaborativo ha 
sido muy continuo, 
haciendo que se produjese 
un verdadero aprendizaje 
colaborativo. 
2 puntos 
El alumno ha trabajado en 
colaboración con sus 
alumnos, pero al final se 
desmarcaba del grupo. 
1 punto 
La colaboración con sus 
compañeros apenas ha sido 
constante. 
0,5 puntos 
Consecución de 
objetivos 
Ha alcanzado 
prácticamente todos los 
objetivos propuestos. 
2 puntos 
Ha alcanzado aquellos 
objetivos mínimos 
requeridos. 
1 punto 
Apenas ha alcanzado los 
objetivos mínimos estipulados. 
0,5 puntos 
Resultado 
El resultado es óptimo en 
base a lo que se pedía. 
2 puntos 
El resultado ha sido el 
esperado, aunque hay 
aspectos a mejorar. 
1 punto 
El resultado no ha sido el que se 
esperaba. 
0,5 puntos 
Tabla 5. Matriz de Rúbrica. Evaluación del aprendizaje del alumno. Fuente: elaboración propia. 
 
7.1.2. Plantilla de evaluación (buena práctica). 
 
Autoevaluación de la práctica 
Marca de forma anónima y con una “X” a las siguientes cuestiones, entendiendo el 1 como muy poco y el   como 
mucho. 
Cuestiones 1 2 3 4 5 
Me ha gustado esta propuesta y es mejor que trabajar con las clases magistrales.      
El trabajo con mis compañeros me ha ayudado a entender mejor algunos contenidos 
y asimilarlos de una forma más fácil. 
     
La búsqueda de información ha hecho que comprenda algunos contenidos de forma 
considerable. 
     
Este trabajo me ha motivado y he participado en la asignatura de forma más 
significativa. 
     
Trabajar con mis compañeros ha hecho que valore y respete sus opiniones.      
Trabajar con este método ha fomentado la curiosidad por buscar información por mi 
cuenta sobre diversos contenidos vistos en clase. 
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Comenta qué aspectos consideras mejores, cuáles peores y qué mejorarías. 
 
Tabla 6. Plantilla sobre la valoración del alumno de la buena práctica. Fuente: elaboración propia. 
 
 
7.1.3. Escala graduada: evaluación del alumno de la práctica docente. 
Explicación 
El profesor explica con claridad de forma habitual. 20 
Las explicaciones, a veces, son un tanto difíciles de seguir. 10 
Las explicaciones son un bastante difíciles y no se comprende prácticamente nada. 5 
Ambiente de la clase 
La motivación y el buen ambiente de la clase caracterizan al profesor. 20 
El ambiente de la clase es bueno, pero no hay una intención de motivar. 10 
El profesor no motiva demasiado y el ambiente de la clase es muy tenso. 5 
Interés por el alumnado 
Siempre se interesa porque haya quedado todo claro y no haya ningún problema. 20 
A veces se resuelve las dudas planteadas, pero otras veces no. 10 
El profesor no se preocupa por los problemas del alumno. 5 
Ayuda 
El profesor siempre está dispuesto a ayudar en todo aquello necesario. 20 
El profesor ayuda solamente en aquellos trabajos que cree oportunos. 10 
La ayuda del profesor en la realización de los diversos ejercicios es prácticamente nula. 5 
Críticas 
El profesor acepta todo tipo de críticas e intenta mejorar en aquello que se le propone. 20 
El profesor no acepta ninguna crítica y cree que lo que hace está bien. 5 
                                                                                     Total de puntos (sobre 100) 
Tabla 7. Escala graduada sobre la valoración del alumno al profesor. Fuente: elaboración propia. 
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7.1.4. Plantilla de autoevaluación del docente. 
 
Autoevaluación docente 
Marca de forma anónima y con una “X” a las siguientes cuestiones, entendiendo el 1 como muy poco y el 5 como 
mucho. 
Cuestiones 1 2 3 4 5 
La claridad expositiva para la realización del proyecto ha sido buena y ha quedado clara, sin 
generar dudas de aspecto formal. 
     
La división de los grupos se ha realizado de forma correcta, atendiendo a diversos criterios.      
Las clases han sido más amenas y participativas.      
Se ha visto una motivación especial por parte de los alumnos a la hora de realizar esta 
práctica. 
     
La actividad ha sido accesible, de forma general, para todos los alumnos de la clase, sin 
presentar grandes dificultades ni conllevar grandes trastornos. 
     
Se ha alcanzado el aprendizaje que se pretendía con la realización de este proyecto.      
Los tiempos se han respetado y se ha conseguido llevar a cabo el trabajo dentro de los 
márgenes estudiados. 
     
El ambiente de trabajo ha sido bueno.      
La buena práctica ha tenido los resultados que se esperaba por parte de los alumnos.      
Tabla 8. Plantilla sobre la autoevaluación docente. Fuente: elaboración propia. 
 
 ● 
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